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Abstract 
On January 4, 2018, the Federal Communications Commission (FCC) released its Restoring Internet 
Freedom Order of 2017. The FCC announced that the purpose of this Order is to promote broadband deployment 
in rural areas, increase infrastructure investment throughout the United States, foster innovation on the Internet, 
and eliminate the digital divide. This Order abolished virtually all the protections for "network neutrality" 
introduced by the FCC’s Open Internet Order of 2015. The new Order repealed (1) three bright-line rules that 
prohibit blocking, throttling and paid-prioritization, (2) a general Internet conduct standard, and (3) the 
transparency rule. The FCC asserts that the new "improved" transparency rule together with competition among 
Broadband Internet Access Service (BIAS) providers and the antitrust and consumer protection laws makes these 
rules unnecessary, and the new Order lowers the cost of achieving these targets. In fact, as expressed in the letter 
to the ranking members of Congress from Internet pioneers and other leaders on December 11, 2017, the 
abolishment of these rules will bring an imminent threat to the Internet by killing the "virtuous cycle" that drives 
innovation and investment on the Internet--both at the edges of the network, as well as in the network itself. The 
new Order is not sufficient to prevent the harm from open Internet violations by broadband providers. In addition, 
the influence of companies that construct their platforms in the Application Layer is not well considered. These 
companies have constructed their "walled garden" on the public Internet and taken full advantage of information 
and knowledge that they can exploit. This trend is accelerating with the technological developments in big data, 
Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT). Recently, some twenty-five state governments have 
tried to enact their own network neutrality laws. The California Internet Consumer Protection and Net Neutrality 
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Act of 2018 is the "aristocrat," however, it still leaves much to be improved. Government authorities should 
design the additional framework that is necessary to retrieve and preserve the vibrant and open architecture of the 





[解説]                                         (以上、(1) 本巻 153頁以下) 
[資料]  「2018年キャリフォーニア州インターネット消費者保護及びネット中立性法」 






















ービス」(='Broadband Internet Access Service'/以下「BIAS」)。 
 
 
61 S.B. 822, Sen. Reg. Sess. (Ca. 2018).  





























投票: 多数 「充当/割り当て/歳出/支出/予算(額)」(='appropriation'): 否 「財政/財務委員会」(='Fiscal 
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(I) 「土地利用規制」(='land use regulation')。 
 
(b) この法律は、「2018年キャリフォーニア州インターネット消費者保護及びネット中立性法」(='the 
California Internet Consumer Protection and Net Neutrality Act of 2018')として知られなければならず、そし
て、(その様に)引用され得る。 
 
§ 2. 民法典第3編第4部に、第15章(§ 3100で開始する)を、追加し、以下の様に、解釈する。 
 



























































定無線サービス」(='fixed wireless services')を含むが、しかし、これらに限定されない。 
 













































































(='mobile satellite broadband service(s)')を含むが、しかし、これらに限定されない。 
 
(p) 「移動体(の)インターネット・サービス・プロバイダー」(='Mobile Internet Service Provider(s)'/以
下「Mobile ISP(s)」)は、キャリフォーニア州における、ある「個人」(='individual(s)')、「法人」
(='corporation(s)')、「政府」(='government(s)')、又は他の顧客に対して、「移動体(の)ブロードバンド・
インターネット・アクセス・サービス」(='Mobile Broadband Internet Access Service')を提供するある事









































































































(b) ある「移動体(の)インターネット・サービス・プロバイダー」(='Mobile Internet Service Provider(s)'/
以下「Mobile ISP(s)」)が、「移動体(の)ブロードバンド・インターネット・アクセス・サービス」(='Mobile 
Broadband Internet Access Service')の提供に従事する限り、(a)の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、

















































客員研究員として、The University of California, Berkeleyで在外研究を行うことを可能とするために御
助力を頂いた、同大学のthe Charles and Louise Travers Department of Political Scienceの学部長である
Steven K. Vogel教授を始めとする全ての方、そして、当該在外研究で貴重な知見を得ることを可能と
するために御助力を頂いた全ての方に、謹んで心からの謝意を示したい。 
本稿は、研究題目「5G時代における情報通信ネットワーク安全保障のあり方に関する国際研究」に
対して支援された、2019年度公益財団法人電気通信普及財団助成(財団設立35周年記念事業)の成果の
一部を含むものである。 
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